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Resumen
Ante la necesidad de interpelar la integración
regional en Sudamérica desde diferentes
dimensiones y de profundizar el conocimiento
acerca de los bienes patrimoniales compartidos
por los países de la región, la presente tesis se
propuso estudiar el caso del Sistema Cultural de
la Yerba Mate perteneciente a la Lista del
Patrimonio Cultural del Mercosur y reflexionar
sobre el alcance que podría tener su desarrollo a
nivel regional en el fortalecimiento del proceso de
integración Mercosur.Tema de investigación:
El presente trabajo consistió en analizar la activación
patrimonial y turística del Sistema Cultural de la Yerba
Mate en el Mercosur.
Se ha propuesto indagar sobre la integración y su relación
con el turismo, describir y analizar la yerba mate como bien
cultural compartido, su incorporación como patrimonio
cultural a diferentes rutas turísticas y su reconocimiento
como tal a nivel regional dentro del marco Mercosur,
teniendo en cuenta sus potencialidades y debilidades.
Entre las técnicas de investigación se destacan el análisis
bibliográfico y documental específico del área, la
observación participante y la realización de entrevistas
semiestructuradas a informantes claves.
